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i 
los antiguos caci-
ques piensan que 
han de seguir domi-
nando en !os pue-
blos. Para ello cuen-
tan con la ignoran-
cia de los trabajado-
res. La obligación de 
éstos es demostrar 
que tienen concepto 
de su propia digni-
dad.Lo harán votan-
do la 
ijiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiitii iiiiiijiiiiiiiiiiiii^ iiiiiiiiiiii^ i i*iiiimiiiiiii*i illllMi^ dlIllllllllll^ l >*< ni^llllllllllllipillllllliH^ 
Marcelino Domingo Sanjuan 
Radical Socialista Independiente 
Gregorio Vilatela y Abad 
Radical Socialista Independiente 
Pedro Diez Pérez 
Socialista 
I Luis Doporto Marçhori 
Acción Republicana 
4 « * 
Las fuerzas bur-
guesas se lan-
zan a la lucha 
en contra de las 
izquierdas. Pre-
tenden que las 
leyes no se cum-
plan y que el 
obrero se mue-
ra de hambre. 
ira iic consen-
tir esto debéis 
votar la iTiiiilliiiiiiiiIiiilliiiilliiiIiiillliiiiiiiiIiiiiiiliiiiiii Jilllll'llilllijilllllliliiiiijiiiiiillllliijiiiiiiiiiiiii^ ii 
í f fllliUffilll® Votar es el pri= 
U i l ^ mero de los de= 
rechos ciudadanos, pero es t ambién un deber ineludible. Su eficacia está en el uso que de él se 
haga: quien lo vende se prostituye, quien intenta comprarlo es un mercader'indigno. 
Hombre: La Repúbl ica al darte el voto de que te privó la monarquia dictatorial, te devolvió tu 
dignidad de ciudadano: si haces mal uso de t u derecho laboras por t u propia esclavitud. 
Mujer: La Repúbl ica te elevó a la dignidad de ciudadana haciéndote igual al hombre. Con el di= 
vorcio te ha libertado en el orden afectivo. Con sus leyes laicas te ha librado de sentirte aveces 
deshonrada por el fruto de tus amores. 
T r a b a l a d o r : 
Eres esclavo y tienes derecho asar libre 
Tienes derecho a trabajar sin doblegar 
tu conciencia. Con tu voto puedes hacer 
61 gesto decisivo que liberte a tus hijos 
la esclavitud que padeció su padre. 
ñcordaos de que Cristo estuvo con los pobres y no con los ricos. 
La Iglesia, que ampara a los explotadores de los pobres, no es 
la Iglesia de Cristo, sino la que utiliza s i nombre en defensa de 
ios privilegios de los ricos. 
Los izquierdas no van contra el evangelio de Cristo, sino contra 
la hipocresía de los que lo escarnecen. 
a las i 
¡canos! i Votad!! l a c a n d i d a t u r a ? i z q u i e r d a ! 
n 
i y Novietnk,. 
La ofensiva J e la vieja España 
L a vieja España ha sacado sus millones a la calle 
para combatir a la República 
Contra la República preparaba: 
Escuadrillas de aeroplanos. 
Incautación de las estaciones de radio para^ sus 
conferenciantes 
Esto no ha podido ser.' Pero pone en moví*» 
miento: 
Centenares de toneladas de papel para carteles 
y prospectos. 
Millares de automóviles para recorrer rápida-
mente el territorio nacional. 
Centenares de equipos femeninos (fue acuden a l 
soborno con 
Colchones 
Mantas 
Sábanas 
Etcétera, etc. 
¡ H a n recogido las cédulas de muchís imos ciuda-
danos para suplantarles en el acto de depositar 
el voto! 
Antes, durante varios meses, organizaron la 
captura del voto femenino con una organización 
jesuítica, con un verdadero ejército invisible. 
Contra la España republicana ha em-
pezado la ofensiva de los millones y 
de las calumnias e injurias en 
papel impreso 
Ciudadanos: Contra la conciencia nacional ja-
más se hizo tan desenfrenada campaña de corrup» 
ción. Responded acudiendo puntualmente a las ur»* 
nas para afianzar vuestras sinceras convicciones. 
A los electores 
¡Alerta republicanos de iz-
quierda y socialistasl Apenas 
iniciada la propaganda electo-
ral, ha empezado a moverse to-
do el conglomerado electorero 
como en tiempos de la inonar* 
quia. 
Electoreros monarQuizantes 
van recorriendo los pueblos; 
unos, propagando las candida-
turas de derechas y, otros, la 
de republicanos de etiqueta. 
Son los mismos personajes que 
ejercían el cacicato en los Par-
tidos judiciales; los que se cap-
taban al monterilla rural; los 
acostumbrados al pucherazo, 
la compra de votos y soborno 
de funcionarios; es el caciquis-
mo que retorna, con su políti-
ca de personalismo y ambicio-
nes. 
Agazapados hasta el presente 
por temor, hoy engreídos por 
ñuños restauradores y espe-
ranzas de seguir mangonean-
do, no temen en presentarse en 
todos los pueblos de la provin-
cia proponiendo combinaciones 
de nombres en las papeletas. 
¡No o3 dejéis sorprender! 
Los que restringen jornales no 
adoleciéndose del paro; los 
que ocultaron sus capitales pa 
ra venceros por hambre; los 
que consienten que la tierra 
esté inculta mientras hay fa-
milias depauperadas que nece-
sitan y desean trabajarla; los 
que les duele para caridad, gas-
tan en correspondencia, viajes 
y gasolina, miles y miles, fruto 
de vuestros sudores. ¡Es que 
les interesa una acta! 
¡Republicanos de izquierda!... 
socialistas!... E n vosotros está 
el medio de acabar con estas 
vergüenzas. 
jVoíar íníegra ía candi-
datura de izquierdas! 
Obrero parado: menesteroso. 
La gente de derechas te ofrece 
un duro por tu voto, para lo 
grar imponerse contra tí, y te-
nerte luego indefinitivamente 
sin jornal Al oí recer te un du-
ro, no se preocupa de tu bie-
nestar que no puede resolverse 
con un duro sino que quiere 
asegurar el suyo disfrutando de 
sus privilegios. 
Votando a las izquierdas, per-
derás el duro que te ofrecen 
ahora, pero asegurarás las le-
yes de seguros obreros, de jor-
nada efectiva de ocho horas, 
de escuelas para tu hijos, de 
servicio militar reducido que 
las derechas quieren suprimir y 
que representan mucho cientos 
de duros para ti. 
Rechaza su oferta, vota a las 
izquierdas y defiende tu dere-
cho que vale más que un duro. 
A N U N C I O 
Lea usted 
«República» 
La plaza de Médico capitular de 
este pueblo se halla vacante por 
dimisión voluntaria del que la des-
empeñaba, dotada con el sueldo 
anual de CINCO MIL pesetas, pa-
gadas por trimestres vencidos. 
Los que aspiren a dicha pieza, 
presentarán sus instancias debida-
mente reintegradas y dirigidas al 
señor Presidente de la Sociedad 
lacultativa, hasta el día 30 del 
actual. 
Se hace presente que en la ac-
tualidad no existe Médico titular en 
propiedad, residiendo en este tér-
mino. 
Ojos Negros, 6 de Noviembre 
de 1933.—El Presidente, Pascua/ 
Sánchez. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa* 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
16'4 grados 
Idem mínima de hoy, 1 bajo 
cero. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 684'8. 
Recorrido del viento, O. 
-O'M 
Graodes Taleies de ímmi y [aipioterla Mi 
ESPECIALIDftD Elt PEF0PIÏ1AS V REPORACIOÍIES 
C A R R O C E R I A S P A R A C A M I O N E S F O R D 
Y C H E V R O L E T E N 48 H O R A S 
Juan Fernández Garcerán 
C a l l e C a s t e l l ó n , n / 
Teléfono n.0 31 
5 y 7 S E G O R B E 
(Castellón) 
La Lora Je la aefiviJaa 
Hay horas en la vida en que pre- que tener piedad, dejar caer la ven-
cisa la rellexión; horas en que cada ganza sobre los niños, sobre los hi-
ciudadano debe dedicarse a sus ta-'jos de los republicanos, para que 
reas propias y dejar a los gober-1 vaya la herida a los padres laicos, 
nantes y a los legisladores que sin , a los defensores del pan del po-
obstáculos vayan realizando su bre». 
obra; hay horas en que es preciso Eso dicen, eso dejan escapar los 
que cada hombre se encierre en sus ' puros y santificados, 
propias funciones y espere el mo-j Si estas son sus palabras, creed 
mento apropiado, en que se de- b¡en en la tragedia que trair¡as a 
mande su opinión y que selecció- vuestr0 hogarf yendo a colocarlos 
nando nuevamente a los Ambres »en la c¡ma para que burlaran todas 
representativos ratifique o estimule ' |as ij|berta{jes> 
la corriente emprendida, niegue o ' 
otorgue la confianza a la política 
que hasta entonces se ha seguido. 
Cuando el momento de intervé-
¡No vaciléis, sed fuertes mujeresl 
Por vuestros hijos, por los hom-
bres que han sabido luchar por el 
nir en los asuntos políticos es lie- Porvenir dG la República, id contra 
gado, cuando se va a hacer uso Ias derechas y sed activas; que 
nuevamente de la condición civil, vuestra labor n0 acabe hasta que 
que la democracia eleva a plena ]las Palabras que lanzaron por sus 
soberanía, entonces todo debe que-;bocas infectas no puedan significar 
dar a segundo plano y el elector |nada en la vida de nuestra patria. 
tiene el deber de aumentar sus ac-
tividades para emplearlas en la pro-
paganda, ayuda, defensa y tiempo 
de sus ideales. 
Nadie puede encogerse de hom-
bros y suponer que la responsabili-
dad de los asuntos públicos no le 
alcanza. 
E l resultado de unas elecciones 
repercute siempre en la vida de un 
pueblo y dentro de un pueblo han 
de notar la influencia los que figu-
rábanse de ella más apartados y le-
janos. ¿Qué no dejarán de influen-
ciar unas elecciones en que puede 
cambiar la ruta y perderse en ma-
res tenebrosos el régimen y con él 
los derechos y las libertades de ca-
da ciudadano? 
No vale después decir en tono 
quejumbroso. |No me lo figurabal 
Es hora de actividad para todos; 
en los que todos pongan el máximo 
esfuerzo y el sacrificio más sublime 
para que la República sorteando su 
último y más difícil escollo, pene-
tre en aguas apacibles y asegure 
para siempre la ruta en que marcha. 
Después, ya vendrá el merecido 
descanso; pero ahora todos aten-3 
tos, vigilantes, con el alerta en los 
labios, con la esperanza del tiempo 
en todas las almas. 
Hay que convertirse en un após-
tol fervoroso e incansable de las 
ideas republicanas. Hay que con-
vencer, hay que ganar en los comi-
cios la libertad, la salvación y la 
honra de España. 
Las mujeres no pueden |ser las 
más tibias en la contienda que se 
avecina y poner todas sus fuerzas 
en defensa de la santa causa. Por 
que no hay más excelsa santidad 
para una madre, que salvar ella 
misma los peligros con que la reac-
ción amenaza la vida de sus hijos, 
que es su única misión. 
Hay que escuchar, hay que leer, 
hay que meditar, y con el fruto 
que germine en vuestro pensamien-
to tendréis la razón para convencer 
a las timoratas que no se atreven a 
dar cara a un porvenir con que las 
derechas piensan medrar. 
Comparad la obra de unos hom-
bres y la obra de dos regímenes. 
Pensad en los crímenes de la mo-
narquía, y en los que hoy piden un 
voto que no es más que un paso 
para hacerlos revivir. 
Recordad, tened bien presentes,! 
aquellos sermones que desde el 
púlpito, los que se llaman ministros' 
de Dios, dirigen a las mujeres, y | 
veréis sus palabras emponzoñadas 
de los más oprobiosos agüeros: 
«No hay que respetar nada, no ha^ I 
MARINA DAUPI 
Obrero: 
E l jornal que te da tu 
patrono, no es un fa-
vor, sino el pago de 
tu trabajo. 
Si a pretexto del jor^ 
nal, te amenaza con 
despedirte si no votas 
a quien él quiera, no 
le obedezcas y recurre 
a nosotros, que te da^ 
remos medios de de-
fenderte. 
Para algo están los 
Jurados Mixtos y el 
Código Penal. 
Importante casa 
anuncios luminosos precisa repre-
sentante inmejorables referencias 
para esta provincia, fuerte comi 
sión. Escribir. Pajares. Conde Pe-
ñalver, 5.—Madrid. 
Ciudadanos: Los monaiqui-
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
estén haciendo una guana sin 
cuartel contia la República, 
confia ¡a demociacia, contia 
el pioletaiiado. 
En todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestian. 
Nosotios, los lepub/icanos, 
debemos estai siempie ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
¡Pavoiecer a nuestios afines, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e inciementar la 
piensa lepublicana/ 
¡El lepublicano que favorece 
a la prensa leaccionaiia con 
peí juicio de la lepublicana, 
no demuestia su ideaiiof Des-
confiad de él. 
En Teiuel sólo existe un pe-
nódico netamente lepublica-
no: REPUBLICA. Suscnbirse 
ypiopagailo es una obligación 
•nora/ de todos los lepublica-
t{ossin custonción. 
lari 
mejor 
rían las parcelaciones de montes, el rescate de 
comunales, la ley de arrendamientos, todo i e 1^168 
do y cuanto falta por obtener. Votando la 0 ° !*• ni' 
ra de Izquierdas tenéis un arma para defend" ^11' 
tros intereses. r Vues* 
Don José María Vi! Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
E l trabajador que lucha por 
ideales, por avanzados que 
sean es tan digno de respeto 
como los demás; lo que no tie-
ne perdón es que haya obreros 
que vendan a sus compañeros 
que por un jornal de miseria 
sean los acólitos de los amos, 
y que con sus votos defiendan 
los intereses de sus amos que 
los esclavizan, que les explotan 
su sangre y trafican con sus 
conciencias. Esos ni son obre-
ros ni hombres. 
Leed "Iznlen 
bernador de Teruel h a ' L ^ g0' 
neza, que mucho agradec í ,U 
comunicarnos su toma de n de 
y de ofrecernos su c o o p e r a ^ ? 
ra cuantos asuntos se r^ l Pa" 
con el servicio público. C,0ne« 
Ratificamos al señor Vil» * 
bienvenida y el deseo de nnTtT* 
aciertos para bien de la p r o v i J ? 
de la República pRra cuyaS Ca y 
nos tendrá siempre a su d i ; ^ ! 
cion 
O 
, 0 pública 
^ tener la certeza dees. 
t a r a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros Ó& 
dales, conilktos sociales 
obreros, asuntos politu 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en. 
contrará el lector. 
Hay que dar la batalla 
a los enemigos de la 
República. Son los ca-
vernícolas, los monar-
quizantes, los agra-
rios y los radicales 
que con ellos pactan. 
Son la representación 
del viejo caciquismo 
que causó la ruina 
moral y material de 
España. {Republica-
nos, defended la Re-
pública, votad a las 
auténticas izquierdas! 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iníormaciÓD. 
E l deber 
jde todo afiliado 
; es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
m 
Pe esan^tfts producció» 
« e s cSeffltffícsss © liíer^' 
rlae, se ssosreitsítan dos 
ejemplares, filaremos 
un estudio o juicio cri-
tico, eu nuestra secciéo 
M P O R T 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esfa fecha regirá la tarifa de p r e c i o s que se han de 
aplicar a Jos anuncios que se p u b l i q u e n en este perió-
dico, y que es la s i g u i e n t e : 
n 
E i 
línea 
» 
» 
1.a y 4.a página 0420 ptas. 
n 2.a y 3.a id O'IS » 
Edictos y s u b a s t a s . . . . . . 0'25 » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
criptores, quienes al dar la orden de inserción deber n 
hacer constar esta circunstancia. 
V para todos los demás, no tendrán descuento algun ^ 
durante el primer mes de inserción del anuncio; po 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semest -
el 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento. 
LA ADMINISTRACÍÓN 
S E V E N D E N 
Por piezas o en lotes una partida de 100 a 150 me-
tros cúbicos de madera para construcción. 
Razón, Contrata del F. C . Teruel-Alcañíz.-Aven ' 
da de la República, 86.-Teruel. 
;; 
17 Noviembre R E P U B L I C A 
Página 3 
G E N E R A L 
Ciudadano/: No olvidéis cine en la ludia electoral del 
domingo se juega la definitiva liberación del pueblo 
español o la esclavitud eterna 
Votando a las izquierdas seréis libres; votando a las derechas, volverais a ser 
esclavos; votando al centro, votáis la paralización y tal vez revisión de 
la obra revolucionaria de la República. 
¡Ciudadanos y ciudadanas! A demostrar que sabemos ser dignos de los derechos 
que la República nos ha concedido, votando por la candidatura 
de IZQUIERDA 
S ^ ^ ^ ™ ^ ; Z ^ ^ r Z C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
gadoras de la grandiosa acogida la leche natural 
que la provincia verdaderamente Depositario exclusivo C A R M E L O 
republicana ha dispensado a la can- BLÀNCor Antonio Pérez 23, alma» 
didatura de izquierda republicana y cén de toda clase de piensos para 
socialista. | ^ ana(j0 
A pesar de la cruenta lucha que ^ 
por todos los medios se le hace, la ! Teléfono 51-51, Zaiagoza. 
candidatura de izquierdas triunfará .. •. ...n- ,.. 
sobre las demás como triunfó aquel » 
memorable 28 de iunio. AHU-UCIC 
jAnimo correligionarios y amigos 
y a no dejarse sorprender por las 
patrañas del enemigol 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
en República 
i 
Automovilistas 
Ya han llegado a España 
Los SINGER de 1934 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 por^lOOÍ1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
En breve podrán admirar en Teruel sus excelen^ 
tes características en las que además de las 
virtudes del 33 trae la del cambio preselectivo 
embrague con dispositivo para 
usarlo a comodidad. 
m 
sin 
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por.100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Vs por 100. . # . . . 
C É D U L A S 
! Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
i Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 ^ por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Las syBsislencias i) sos precios 
Según nota facilitada por eí Mercado de Abastos 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente, kilo 
* Coroll. . » 
* Matizado. » 
* Bomba. . » 
Adúcar. . . . » 
^féTorreíacto. » 
* natural . . » 
Judías Barco o . » 
* Pinet. . » 
» Bolos. . » 
* del Pilar. » 
Garbanzos 1.a . » 
2.a 
» 5." 
Chorizos , . 
^acaiao. . 
^rdinas . 
doc." 
kilo 
lata 
1'90 PESCADO 
0^60¡Merluza . . . kilo 
0^80' Sardina. . . . » 
O'OÜ Salmonete. «{ . » 
1^20 Besugo. . . . » 
l-'60 L u z . . . . • » 
lO'OO Voladores. . . » 
12/00 Calamares. . . » 
^20 CARNBS-lanares 
l^O- Carnero. . . . » 
l'QO Cordero » 
2^0 Cabrito. . • » 
2^0 Oveja . . • s 
2'00 
2'80 
Pie 
CARNBS-cerda 
* deCuba. doc. 
¡ ; m ó n . . . . kilo 
Mameca Vaca , 
* Cerdo. 
^vos . . 
Gallinas . [ ' 
Jabóncorriente, kilo 
» 
doc.' 
una 
Lomo . • • 
2'00! Magra. . . 
2^01 Costilla. . . 
,0^0 ¿Tocino entrvd.c 
14^00 j » blanco . » 
lO'OO j CARNES-vacuno 
5/60 Ternera 1.a . . » 
. * Lagarto. 
Patatas. 
belgas. . 
^ a j a , . 
Escarola . 
Uchuga . *. 
^ t i e r n a s . 
V E R D U R A S 
manj0 
kilo 
un» 
V70 
Ò'OO 
V I O 
V50 
0'20 
10 y 5 
QG'OO 
10 y 5 
-15,10 y 5 
O'OO 
10 y 5 
2. a 
3. a 
4. a 
F R U T A S 
Manzanas. • • 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Peras . . • • 
Mandarina. . • 
Plátanos . • • 
Tomates . • • 
Pimientos colo-
rados . • • 
Pimientos ver-
doc.' 
kilo 
S'OO 
V50 
O'OO 
2'50 
Ò'OO 
2'50 
O'OO 
4*00 
4^00 
4 ^ 0 
6'00 
$'00 
VOO 
5'QO 
2'00 
5'40 
5'00 
4^00 
5'00 
0*60 
O'OO 
0'25 
O'OO 
0'60 
2'20 
O'OO 
3'0 
O'O 
O'O 
lianco Hispano Aniericam 
» de España. . . . 
» Hipotecario. . . 
» Español del Río de 
Chade . 
Azucareras ordinarias. . . . . . . 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . 
» ordinariaíj, . . . . . . 
Explosivos . • 
Nortes * • 
Madrid-Zaragoza-A lica nte 
O B L 1 G A C 1 O N !;. S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . 
» . . . ó por 100 1922 . 
Chade 6 por U)GÜ 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . . 
Nortes 3 por 100 . . . 
Madrid-Zara-goza-Alicante 3 por 10J . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
M O N E D A S 
Resetas 
Pesetas 
• ' '» • 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . • • 
Libras. . . • 
Dollars. . . 
Reichrnasrk. . 
66'20 
78'75 
71'20 
00*00 
OO'OO 
OO'OO 
^ ' S O 
00*00 
84*75 
98'25 
99,00 
98'25 
205'00 
96'00 
86'45 
OO'OO 
89*00 
90'50 
00 00 
101*15 
81*25 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
139'00 
535*00 
000 00 
00J00 
000 00 
00 00 
000 00 
107 50 
000 00 
666 00 
000 T0 
000 00 
00 00 
OO'OO 
000 00 
90*10 
00*00 
00*00 
00 00 
53 35 
000 00 
9i,00 
46*95 
167,375 
232*625 
63^0 
37*85 
7*95 
2*86 
A U D I E N C I A 
Causa por homicidio 
En la Audiencia y ante gran ex-
pectación, se vió hoy la causa del 
Juzgado de Montalbán, contra Mi-
guel Biel, quien el día 19 de marzo 
del pasado año, mató de una cu-
f chillada en la parte superior del 
pecho al presidente del Sindicato 
í Minero, Daniel Villa. 
I La deíensa, a cargo del señor Ri-
í vera, calificó el hecho de homici-
|dio con atenuante y el acusador 
I privado nuestro director don Gre-
I gorio Vilatela y el liscal lo califica-
ron de asesinato. 
E l Jurado dictó veredicto de cul-
pabilidad y la Sala condenó al pro-
cesado a la pena de 12 años y un 
día de reclusión menor, accesorias 
y costas, con indemnización de 
10.000 pesetas a los tamiliares de 
la víctima. 
A la vista asistió numeroso pú-
blico. 
0HI4 DE 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
E S T O M A G O E 
B N T E S T I N O S 
DOLOR DE ESTÓMAGO, 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
DISENTERÍA, etc. 
S E V E N D E 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es -
teban, 23. 
Muy usado contra las diapreas do los ni-
ños Incluso en la época del destete y den-
¿ipito Es Inofsnslvoy degusto agradablo. 
VENTA: Principales farmaclasdolmundo 
ANTISÉPTICO 
ANALGÉSICO •Ov o » .2 
B L E N O R R A G I A 
C I S T I T I S 
P I E L O N E F R I T I S 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS 
HORNEROS l«<aoo de ooktu coauuccUa 
Yola a la c a l i ura 
Izqu ierdas 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truimos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.0 En que el suelo cuece el pan inmejorable 
2. Casta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
numero de anos desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
i D. E L GARCIA T Q R A S Castellón^ 
IMili(HliHlliii(MI«iniillli<lli(liiiMI(<il«ll«liiiiltllUtlillilllilUMMtUiUiUHNIIMg 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
T 5 0 pesetas 
6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
Año III.—Número 389 
R e p ú b 
gWHMIMIIIIIUIMMIIHMMHüílllllllHHll||||i|,HHu,.ííl 
RBDACQON Y ADHINISTR '^ "" 
Plaza de Bretón, núm. f 
ao;"""1"" 
Teléfono 130 
rr <" i — 8 
ij Toda la correspondencia al Adm^-
ji...:¡:¡:..:.¡:!¡:::::¡::: ^armnistrador 
S E P U B L I C A LOS MARTbS, J U E V E S Y S A B A D O S V i e r n e s I T Noviembre 
Nuestra conducta y 
la de ellos 
A lo que nos hemos opuesto es 
a la violencia, a la amenaza, al 
motín, venga de donde viniere, y 
es justo decirlo: ha venido más 
veces de las derechas extremas, 
enemigas del régimen, que de las 
extremas izquierdas, porque mu-
chos movimientos más o menos 
descubiertos de extremismo revolu-
cionario y anarquizante, a quienes 
aprovechaban no era a sus "promo-
tores, sino a los que estaban entre 
bastidores acechando, a pretexto 
de restablecer el orden y sofocar la 
anarquía. Las convivencias están 
bien claras. Los propósitos lo están 
también 7 cuando nosotros, entre 
formidables oleadas de insurrección 
hemos sabido imponer el orden a 
unos y otros—sin doblegarlos ante 
ninguna consideración y sin abu-
sar jamás del derecho del Poder 
público a hacerse respetar—, en-
tonces ha empezado esa otra le-
yenda de nuestra dureza, de Jnues- ¡ 
tra crueldad y de nuestra ialta de 
corazón. ¡Si nosotros no hubiéra-
mos tenido eso que llaman corazón, 
y que yo supongo que quiere decir 
buenos sentimientos, algunos no 
podrían salir a cara descubierta por 
las calles en estos días! 
MANUEL AZAÑA 
Mujeres: 
Durante la Monarquia de las 
derechas, el servicio militar du-
raba tres años y en la Repúbli-
ca de las izquierda dura menos 
de un año. 
Durante la Monarquia de las 
derechas iban 25.000 solda-
dos a Africa y en la República 
de izquierdas, el cuerpo de 
Africa se ha reducido a dos 
mil. 
Durante la Monarquia de dere-
chas se sostenia la guerra de 
Marruecos con Anual, Xauen, 
Monte-Arruit y el Barranco del 
Lobo y con la República de iz-
quierdas no hay guerra en Ma-
rruecos. 
Durante la Monarquia de dere-
chas sólo tenían escuelas los 
ricos y con la República de iz-
quierdas se han creado 27.000 
escuelas para los pobres. 
Mujer: compara y vota a las iz-
quierdas. 
FRENTE A FRENTE 
Las llamadas derechas ya han hecho pública su candidatura en la que tienen repre^ 
sentación todas las que recuerdan por su política el pasado más vergonzoso de España: 
Monarquía, clericalismo, plutocracia, militarismo... No tienen ni siquiera el valor de 
llamarse por su nombre. Si lo hicieran, saben muy bien que el pueblo español las barre-
ría como las barrió en las gloriosas elecciones del 12 de Abril. Prefieren ocultarse co-
bardemente, como lo hicieron siempre, pensando sorprender al cuerpo electoral. 
Olvidan los que así proceden la generosidad de la República, de esta República que 
ellos mismos llamaban inmaculada cuando vieron en peligro sus intereses y privilegios, 
y a la que hoy quieren oponer una contrarrevolución sangrienta. 
Hablan de fascismo pensando en la monarquía, sin saber que el ejemplo de Ale-
mania e Italia no sirve para la España republicana y trabajadora que sabrá oponerse a 
ello empleando los medios que sean necesarios. 
Hablan de enchufismo ellos, los monopolízadores de toda la riqueza española, 
frente a un pueblo privado hasta de lo necesario. 
Hablan de hechos sangrientos, los de Anual, Monte Arruit y Monjuich, los de los 
fusilamientos de Vera, los que inmolaron a Galán y García Hernández. 
Agazapados, escondidos durante dos años, piensan que el pueblo español ha per» 
dido su vitalidad, su amor a la República, y creen llegado el momento de resucitar sus 
viejos privilegios. Piensan que es posible acabar con la Reforma Agraria, con las leyes 
laicas, con la sustitución de la enseñanza religiosa, con todas las leyes sociales que han 
empezado a emancipar a las clases trabajadora y media de España entera. Frente a 
ellas, nosotros, la izquierda de la República para el mantenimiento de toda la obra 
conseguida, para consolidarla y para ampliarla. Frente también a los que llamándose 
republicanos, tratan de sumarse a la obra contrarrevolucionaria. 
Para conseguirlo, los partidos Radical Socialista Independiente, Acción republicana 
y Socialista, en bloque compacto, van a la lucha bajo la consigna común de: 
|Ni un paso atrás!... i Adelante! 
Por la democracia y por el Parlamento. 
Por España y por la República. 
Por el laicismo y por las leyes sociales. 
Por la Reforma Agraria. 
Por la Ley de Arrendamientos rústicos y por la de Rescate de bienes comunales, 
que han de emancipar a los agricultores. 
Nuestro lema es, con esta bandera, vencer a la reacción en la lucha electoral, dentro 
de la ley y al servicio de la democracia. Pero si así no fuera porque los procedimientos 
de la vieja política, que ya asoman, falsearan la verdadera opinión, entonces, sépanlo 
bien, este pueblo español que supo ser tan generoso el 14 de abril, sabría reivindicar 
sus derechos violados. Sabría responder a la violencia y al atropello con una violencia 
mayor. 
CIUDADANOS: Para la consolidación de la República y para evitar a España días 
de tragedia, votad en bloque la candidatura de izquierdas: 
Marcelino Domingo Sanjuan 
Gregorio Vilaiela y Abad 
Pedro Diez Pérez 
Luis Doporto Marchori 
Escue l^Qrad^^ 
A ruego del excelentísimo A 
tamiento de esta ciudad yUn" 
sola vez, se abre arapiia J ° r u^ 
la matrícula de las clases norf ^ 
de adultos durante el present 
so de 1933 a 1934 en u p CUr" 
Nacional Graduada de niños 
ca aneja a la Escuela N o J a T ? 
Mapsteno Primario de estad 
en las siguientes condiciones 
I.8 R e d a r á cerrada la matrícu. 
la sin prorroga de ninguna clas? 
día 30 del actual, siendo las ho 
déla matrícula desde las nueve? 
la mañana a las nueve de l a n o c j 
pudíendo matricularse alumnos Z 
umbos sexos que tengan más d! 
catorce años de edad, y con las si 
quientes condiciones de preferen-
cía'. 
1. " Haber sido alumno de esta 
Escuela. 
2. a Los que tengan algunos co-
nocimientos de la enseñanza pri-
maria. 
3. a Los de más edad. 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento de los interesados, ha-
ciendo constar una vez más,' que 
pasado dicho día 30 del actual, no 
se matricula ni un solo alumno más. 
I Selolería y Taler úeMoDes 
DE 
I Q S E P O R T E A 
calle Ramon y calai, 38 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::: 
Cámara oficial de la PropiÉí Ir 
Mi de la proviDtía de M 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es -
teban, 23. i 
1 ¡Mujeril 
La derecha, es esclavitud. 
L a República, libertad. 
La derecha, es la guerra. 
La República, la paz. 
La derecha, es tu postergación. 
La República, tus derechos. 
jTú verás lo que eliges el dia 
191 
lisia Miisiile 
Hoy viernes 17. se celebrará una reunión a las 
ocho de la noche en el local de la Sociedad, para tra-
tar de las elecciones; se ruega encarecidamente la 
asistencia. 
LA DIRECTIVA. 
¡Madres españolasl 
La Constitución dice: «España 
renuncia a la guerra como ins-
trumento de política nacional». 
Votad a los que defendieron la 
ley fundamental. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
propietarios de fincas urbanas de 
esta ciudad a quienes afecte el ar-
bitrio municipal de solares sin edi-
lÍGar,que para conseguir cierta una* 
nimidad de criterio en relación con 
dicho arbitrio y en su día obrar en 
í consecuencia, se personen en la 
j Cámara oficial de la Propiedad Ur-
i baña de esta provincia sita en la 
; planta baja del Círculo Mercantil, 
• de nueve y treinta a trece y treinta, 
. a fin de que cada uno exponga su 
caso concreto del solar objeto del 
arbitrio. 
• Teruel a 11 de Noviembre de 
1933. - E l Presidente, Fermín Ro-
cín guez. 
I 
jLea usted República 
8 IMP. DB LA Voz D* TBRUBL. BRBTON 6 
A los Centros y correligionarios de la provincia 
Para evitar que pueda ser sorprendida la buena fe 
de las Agrupaciones locales y correligionarios todos 
de la provincia, por la presente nota se pone en su 
conocimiento que el órgano del Partido es REPÚBLICA 
y que por tanto no deben hacerse eco de las notas o 
circulares que sean publicadas en otro periódico que 
no sea el nuestro. 
Las circulares o notas que publiquemos irán siem-
pre avaladas con las firmas del Presidente del Comi-
té provincial Ramón Segura y del Secretario Joaquín | L A R E P U B L I C A , al hacerte hombre libre, puso en 
de Andrés, sin cuyo requisito no deberán tomarse i tus manos los destinos de España. Ratifica en las uf-
en cuenta. 
¡Ciudadano 
Labrador... 
Labrador, arrendatario, mediero: 
Si el propietario del huerto que trabajas te amenaza 
con despedirte de la tierra si no votas por él, no 
le creas. 
Con las leyes de la República, tú eres libre de votar a 
quien quieras y el propietario, mientras pagas el arren 
demiento no puede despedirte. 
Si te coacciona, denúncialo en nuestras oficinas elec-
torales pan; que le t xpongamos a la pública vergüenza. 
E l triunfo de las dere-
chas sería la victoria 
de la reacción monár-
quica: pero luego, ía^ 
talmente, se produci-
ría el triunfo del co-
munismo y la anan* 
quía. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta dé 
iEspañoles! ¡acordaos 
de los 24.000 millones 
de pesetas de deuda 
pública con que la 
Monarquía dejó em-
peñado el Estado Es-
pañol! 
nas tu fé republicana votando la 
candidatura de «Izquierdas» 
de 
¡Pueblo! 
Los que, para lograr tu voto, te hablen de paz 
orden, de familia, de religión, son los que arruinaron 
J a España en Cuba, en Filipinas, en Melilla, Anual y 
S E G I I R O S lMonte Arruit- Son que fusilaron a Ferrer. Son os 
. V ^ W r \ V ^ O asesinos de Galán y García Hernández. 
compañía Seguros todos ramos pi- ,r> LI . . ~ «alpritía la 
de representantes provincia Teruel. iPueblo. UO te dejes engañar y VOta COn Vaie» 
candidatura de «Izquierdas» Escribir: Apartado 901.—Barce-lona. 
